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Важное значение в настоящее время в связи с сокраще-
нием числа аудиторных лекционных часов приобретает
внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа,
выполняемая студентами в отсутствие преподавателя - в
библиотеке, домашних условиях, компьютерном классе.
На кафедре общей и клинической биохимии на кон-
тролируемую самостоятельную работу отводится сле-
дующее количество часов (см. таблица 1):
Формой проведения контролируемой внеаудиторной
самостоятельной работы кафедра избрала написание
рефератов каждым студентом (см. таблица 2):
Факультет Осенний 
семестр 
Весенний 
семестр 
лечебный 12,1 11,4 
фармацевтический 6,7 5,4 
стоматологический 5,4 6 
 
Факультет Кол-во 
рефератов в 
осеннем 
семестре 
Кол-во 
рефератов в 
весеннем 
семестре 
лечебный 2 2 
фармацевтический 1 1 
стоматологический 1 1 
 
Система использования тестов для контроля знаний
студентов на разных этапах обучения и сертификации
прочно и необратимо вошла в нашу жизнь. Никто не
подвергает сомнению необходимость использования
такого метода контроля [1, 2]. Но для каждой дисципли-
ны может быть выбран различный способ оценки уров-
ня знаний.
При изучении анатомии человека ещё в 60-х гг про-
шлого столетия в медицинских вузах СССР было вне-
дрено проведение входного тестирования на каждом
практическом, или лабораторном занятии. Задача это-
го вида контроля заключалась в определении уровня
знакомства обучающегося с материалом темы занятия.
При этом каждому студенту давался билет с 5 вопроса-
ми, к каждому из которых предлагалось до 5 вариантов
ответов и студенты ставили номер правильного ответа
рядом с № вопроса. Ответив на вопросы, студенты полу-
чали эталоны номеров правильных ответов и сами оце-
нивали себя. Затем в большинстве вузов эта система те-
стирования постепенно ушла из учебного процесса. За-
имствована эта система была из системы аттестации вра-
чей в США. Используя опыт американской системы ат-
тестации, коллектив кафедры анатомии человека I
ММИ им. И.М. Сеченова создал для входного тестиро-
вания контрольные карты, в которых студенту предла-
гался анатомический рисунок по теме занятия, в кото-
ром студент должен был правильно обозначить предло-
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женные структуры. Эти контрольные карты переизда-
вались несколько раз. Эффективность такого тестиро-
вания была высокой. Однако рисунки в этих картах пред-
лагались черно-белые, низкого разрешения, т.к. печа-
тать ежегодно иллюстрации альбомного качества  слиш-
ком затратно.
В 90-е годы на кафедре анатомии человека УО ВГМУ
было возрождено проведение тестирования студентов.
Сначала на зачетах и экзаменах, затем на каждом занятии.
Тесты для входного контроля, в отличие от тестов
рубежного и итогового контроля, должны быть не очень
сложными. Целью их проведения является выяснение -
готов ли студент к восприятию материала занятия. В
анатомии - это выяснение его способности узнавания
анатомического препарата. Для облегчения самоподго-
товки к занятиям на кафедре подготовлены практику-
мы, включающие наряду с методическими рекоменда-
циями к подготовке, ещё и несколько тестов для само-
контроля. Студент, подготовившийся к занятию, имеет
возможность проверить себя, решив несколько тестов.
Для входного тестирования мы используем эти, извест-
ные студентам, тесты из практикумов и кафедральных
учебных пособий. Для добросовестных студентов такое
тестирование является эффективным. С введением бал-
льно-рейтинговой системы оценки знаний , когда оцен-
ка за входное тестирование стала учитываться в общем
рейтинге, у недобросовестных студентов появился сти-
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Для этого кафедрой разработан список тем, не осве-
щаемых в лекционном курсе, но включенных в учебную
программу, список рекомендуемой литературы, кото-
рой могут пользоваться студенты, утверждаемые на за-
седании кафедры.
Примером таких тем являются:
1. Молекулярная патология гемоглобина.
2. Полиморфизм белков в норме и патологии.
3. История развития учения о ферментах.
4. История развития учения о биологическом окислении.
5. Природные пептиды, их роль в организме.
6. Аминокислоты как лекарственные препараты.
7. Современные концепции развития атеросклероза.
8. Биохимические аспекты развития шизофрении: роль
нарушений метаболизма аминокислот и ряд других.
Студенты, готовя реферат, приобретают навыки
поиска нужной литературы, не только знакомятся с но-
вой информацией, но и учатся оформлению ее в виде
научного реферата. Преподаватели проверяют резуль-
таты работы студентов.
Наиболее хорошо подготовленные рефераты зачи-
тываются на занятиях.
Таким образом, каждый студент имеет возможность
показать свой творческий подход к выполнению полу-
ченного задания, а не просто получить знания по конк-
ретному вопросу.
мул словчить. С появлением на кафедре возможности
использования на занятиях мультимедиа технологий мы
возродили создание тестов на основе анатомических
рисунков из атласов, предлагаемых студентам в каче-
стве основных учебных пособий к занятиям.
Для входного тестирования должны использоваться
только известные студенту учебные пособия. К подго-
товке тестов мы привлекаем и наиболее подготовленных
студентов. Наш первый опыт показал, что для нынешних
наборов студентов, поступивших в университет по ре-
зультатам ЦТ, легче удаётся ответить на вопросы тексто-
вых тестов. К сожалению, для многих из них, проще рабо-
тать по системе зазубривания. Для врача же важно уметь
мыслить "пространственно-образно". Вероятно, это свя-
зано с тем, что в медицинские вузы приходят выпускники
школ, не "дружившие" с физикой, геометрией, не изучав-
шие черчение и основы построения рисунка.
Мы используем различные подходы к содержанию
предлагаемых тестов. Вначале обязательно на экране
даётся инструкция условия решения теста. Затем пред-
лагаются анатомические рисунки по теме занятия, струк-
туры которых обозначены стрелками.
Здесь могут быть 2 подхода:
1) № варианта обозначен стрелкой на рисунке, а ря-
дом цифрами, или буквами обозначены анатомические
термины.
2) на рисунке цифрами, или буквами обозначены ана-
томические структуры, а термины приведены для каж-
дого варианта.
Задача студента соотнести названия структур с их
местом в рисунке, т.е. узнать анатомический препарат.
Студенты готовившиеся к занятию, с использовани-
ем атласов, без труда отвечают на эти тесты и без про-
блем работают с анатомическими препаратами на заня-
тии, где уже в трёхмерном восприятии запоминают стро-
ение анатомического объекта, изученного ранее по плос-
костному изображению в атласе.
Преимущество мультимедиа тестирования заключа-
ется в регламентации времени ответа на вопрос, что
принято при проведении аттестационного тестирова-
ния в большинстве стран.
Таким образом, современная база оснащения кафед-
ры анатомии человека УО ВГМУ позволяет широко ис-
пользовать ИТ технологии в такой консервативной дис-
циплине, как  анатомия человека.
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Пример 1.
 
1. N.  ischiadicus
2. N. tibialis
3. N. peroneus 
communis
4. Rr. musculares
5.  N. gluteus inferior
 Вопрос №5
Найдите:
 Вариант 1.
Pars sternalis
diaphragmatis
 Вариант 2.
Pars costalis
diaphragmatis
 Вариант 3.
Pars lumbalis
diaphragmatis
Пример 2.
При разработке системы подготовки и принципов
организации профессиональной деятельности врача
общей практики необходимо учитывать уровень его
профессиональной компетентности.
Общая врачебная практика, как научная дисципли-
на, базирующаяся на личностноориентированном под-
ходе, имеет три фундаментальные особенности:
а ) Контекста: проводя диагностику заболеваний,
принимая клинические решения и планируя лечение,
принимать во внимание и проявлять интерес к особен-
ностям личности пациента, его семьи. Оценивать воз-
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можные последствия заболевания для членов семьи.
б) Отношения: опираться на собственные знания,
способности, систему жизненных ценностей; осознавать
этические особенности клинической деятельности; вы-
являть и решать личные этические проблемы; разгра-
ничивать области профессиональных интересов и рабо-
ты с частной жизнью врача; уметь достигать желаемого
равновесия между ними.
в) Научные особенности: иметь знания по общим
принципам, методам, теоретическим основам проведе-
ния научных исследований; базовым понятиям статис-
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